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反応能力を要するコーディネーション運動後の行動選択時間の変化
高橋清孝・西野 明[11] 
体育における学習意欲向上に関する実践的研究
一 学習意欲向上プログラムの作成とその有効性の検討
く平成19年度研究活動助成金成果報告＞
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伸張性筋収縮による筋損傷および遅発性筋痛が感覚ー運動制御に与える影響
麓正樹 [27]
リズム性運動とセロトニン神経 ： ペダリング運動の影響
平成21 年度事業報告および決算報告
1 ) 平成21 年度第 1 回学会大会演題
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3) 平成21 年度決算報告
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